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I hiSrátilioofl y pisé»' wtífiois!;, ;premi£i<3o con msd̂ Un̂ dtB
eu 1884,—La más antigtté de Andalneia y4e isji;or,eu»ruÍBióni ;
)eposito' de c6in6tito y eaíéi Hidráulicas tie las mejores ímátá;ii ’
,  ̂ S m %  HIDALQG ESPILHOBA ,
l  V
!aRfle0.̂ BRliloBMi intítaelén h m&mtüles y, moBáleo romano. Zócalos de recové éoB 
í mveneióii. Gran vasledad ejs laaeiaB para aóeras yjdmMenes. TnbeilIaÉdoeemiBnio. ^
t;|;:¿ísÍ
•s#
s u s l í a i R p f é i
HláSagaiS'SO ise sa tá s  a l  itia^
S®a*o«f«BicS®»* S gBft*ía« íspfiyaseBS*** ¡_ ■
íieáa&cióñ, AdmitüsiruClén f  í
raLteEcs* m-
gássisi^, su .. ^
A L . A a . i t






eulpftblo. Se pedle repi^siónei viplénti  ̂
simaji. Laa éároele» se lieñslilin dé Y^]^ 
] | y i . i  *03 V radiopléa buyguéáes. iSlSiííai>a; sn 
i y i H r F l l 0 C O S  i Gtobsmaoidaj eicá^ia pósf el oelmi(lo yn 
P^to aprobaba desdeñando iai lasfo.dv 
«»seiÍ£3. .id,Jí% dleeIla ̂ p̂ n ruego qüé 
ifdMud -lii 
dé que’es  ̂capaz un ger* 
Expongamos^de modo some-: 
ecedentes del caso. Él corres* 
I Times en Tánger viene pu*
en el gran diario «„a
ai «culos - - ŝ iesuna
cía de
»;e*fíi»'*’
Obf| dB’ indotóp'arabié fíqu ẑ»; u 
duĉ iji  ̂Ijafisba. Nóvala 
de! ¡gT»ú
MpUsíarkri.
.1 Lia )^ii^^a(rÍ3a\«0 éQ;^ty geme txíremad îcrnie c6mi>
süa, «iNü̂ khffóî KpareCidĵ â  <̂i;Aótttalid̂ es Oaúmottjs cú' .̂ 13» con ia
' ’ mte. ' > r. . >.
X hoy tapemos na dobieepo aacio- 
qi*®^?í»s>«issa muchos «JuV¿H de 
(wfaop-, ce la plutoocao&a. ei|p»ilplq^ 
Komeaoa^ i9 dedara- seojlplbíta
ŝensacionales. La 
esos artículos es la si­
los alemanes han convertido 
 ̂mavc^pañpla/dehMarruecos en una 
Idadéri zona germánica. Allí han f 
âdo un ejército para combatir 
lai vecina zona francesa, y  lo 
armado con municiones y fusiles 
 ̂ios desde Canarias en submarinos 
^cos de pesca. El propósito de hos- 
ir  a los franceses y destronar al ac- 
pii sultán, reemplazándole con el ex- 
Itán Miiley Hafid—que estando sub- 
racionado por ; Francia, ■ actúan dé 
ate alemán en España*~o con el 
caisuli, que se sirve de su influéncia f  
de los subsidios que recibe de Espa- f 
Ja en Interés de lás.intrigas alemanas ! 
»u Jiíarruécos. |
Comerse ve. Jas acusaciones del co> I 
Kirresponsal áél Times en Tánger no i  
leden ser más graves. Si son ciertas, | 
Spaña se está haciendo, por emisión, | 
^mplice de actos hostiles contra Franr I 
porque lá organización de uti éjér<| | 
ito alemán en una zdpa qdc tiéÓe r*-  ̂
'schovauiíqüe todavía no ^
Y  el marqués 




qnela amnistía no es opíio^ de lá ba; 
tallsg lino tregua entíé á r  '*̂  '






"ci^c0 j  
tioy el pog«am&iCÓmp]ét
tiMí '0 améáíidt Cdríos Haes | Rioji y la Mancha, ao sa da salUa a Ic? hirió di Banco dtBspaña) k vinos.
y pr̂ 5«ntael6n de' los “ ”  r. ««sti claridad, fijeza y ríjísf’itocío  ne j s «
ll-Jlíhaflo-vna?-síxál . , . i
A'ifd Ja tarde a DOCE y MEDIA de ja üocbe
I jittíevo.—Giiaíro es’r̂ Mfí
« T o - ttBS-; i o o o
l^ la i mejoras peleaos da U modeíña pro- 
fáficacn.un pióiogo f̂ ĉ r̂ iiro psriíS> o/iüljíaii 
~ í̂t(o;*p;Qtegon&n««inictipak  ̂ifele.l.. actifí
terdsinte sumarlo jdeinetuaUd .̂ S
IS«í9b
T o l ó g r a m M ,
«Caía del Pueblo,
Madrid. - v. .
Sociedad Carpinteros y Ebanltiési 
felicitan a compañeros comité huelga; 
•UYivdn loa diputados honradotl—El | 





® deí áctuá!, '» lás «nevé
' 'üe,":lá'-sóóh0;' se oeletósrá'
¡n t ia m a iio
V . s u *i CQérvicfé ;e8péhiiif 
. l4  Lig0a.vr̂ Lâ SQoÍjBda4^^®taIjdc- 
Igicbi ][^est^eáér^6ameitte del atro- 
pefío" -¿bhib^o con unâ mu}er,(̂ qae en\ 
estado .interesante y  hálfáadoie eny piê  f  i 
xa'prfóiAhr d!6 a luzi siñ ásisienoit 
cnitetívi.
EuVhha camilla iue coílidhci â áJa 
CMarde «ócorro êñ ¿8tad(y|rave» ¡ r 
Ei cas(H escándaioso; e inhumánĉ  




fióla, es u" ' ^  áégnndq̂  Conv^J,jj eo«W|4erl^ym$í!c|*-
Ide
 ̂vyobierno autorizase á Alema 
la organización de un ejército ¿h 
estro territorio para atacar por el 
co a Francia, á Portugal t> a Í>i- , 
'tap Sl son ciertas, España está ? 
étiendo, por desjdia, un acto de ' 
imstad pblfdca cónírá Francia e 
iaterra  ̂porque 'dé común ’: acuerdo 
concertado todos sus tratados so> 
Murruecos, y esas, maniobras ale­
ñas contra él sultán y el orden es- 
í^^^^^^dnselyiarriÍQrio marro-̂
.1, si el ©oDierno español las , tolera, 
pilcan para Espafia una Violación 
pactos escritos y dé relaciones ve- 
basía ahora corteses y amisto- 
¡w. *̂ non ciertás, Espada se está hâ  
‘áéndo culpable, ppr negligencia, de 
na política extraña que va contra sus 
opios intereses en Marruecos, por- 
los tratos y contratos deJós-alc­
es en aquella *zóna ? minani’ dé re* 
Cj ’ifuéstrq prestigio coaad potencíáí̂  
oniZádoî a y, en' cambio, áéiréeíéni 
telerédito de Alemania éntrela po-' 
"íión rebelde de aquel país, 
ntetimá: ái 1ó¿ quéuícé él ĉórrespon- 
d^'P'4Hes éS'éScáctoV España se es- 
u^atdó la amistad de Francitee Id,*' 
térra; se está jugando su iporvenin
Lo quo ie pitee én conoeimieatb de 
lea.i ciudadauei socios, a íoa qué sé lf8̂  
rusga-punfcnal nslstórtoiai ' 
/^tSs^teUñOfPesiderio GdUrOs.-^
■ aibteillei, j? arilégif !r 
míei '
Javéntudl SbólálléfSY malí%'ir̂ ^
Se convoca a todbí tos ponipsñsrcî  ̂
que perienecén a eate J.oV8htad,-’a8f 
como a  loa. simpafcizanteB ̂ epav 1% - î deq 
sooiaiiata, par» que lidat&n te4a reuslAii 
que Qalebiraremoahoy Lunes, a las 9> dé 
la néphe, en auástrd domidliô r ^ómAs. 
do Ô zax 13, (Geateo óbreró̂ /* 
ponerles un asnteto de Jntéiéa BbÓÍÍh 
€s recomienda Ja álfatiejDt̂ a do tbd  ̂
lote ooinpâ eroS.—El QomlItÁ, '
!^rl
Teatro Petit Pakis
nfo se diáolVleroii, 
los vivas al Qoptité. v v . ^
Eu (Qdo el hay ecto guarddiie com̂  ̂
pletoorden. { ^‘
O o i id tp i ic o io n d s  n a i m l e s
t e ^ í P í » ' ;
f jEcrioI,*rÉqJa Qomandascia de Ma-% 
riba se ha recibido fa noticia deqúe 
ufl barco pesquero chocó, güh una mina 
la Jted0ya, yénd'pae' a pique y ahogán- 
fdose los tripulantes,
; . . . .  á ív m   ̂ , í. ■ , ; ,
Élfdábnt.^Pará'céfbbftit iacoftce<i 
sión dé’Iráinistrérvérifisóse la jira de Jas 
kqnierdat S Montjuicb, que testuvo 
concprridjslipte 
Nb sé régist^lP^
Parece que Dato n® qui&axíî ® ss 
trst8.de esta .cuestión en el pŝ riamsmo 
J30,' estar realizando gestionífs ce>i.:u 




El señor Lópífz Mosis confiíUtirÁ 
, mañana eximteaado el dítcrí-’o - 
*voáam oftteiósy jubs!sc!6is 
trucción PúbJea.
P ro ym et®
 ̂ Máñuáá leerá el señor Maura en el 
CoógrcK) d  proyecto de nacion í̂lza- 
elóá de las índusíiias militares, gprobi^ 
do por’ e! Coasejo de ministro»!! y por 
ia Junta de defensa saclouil, reunida 
ayer.
Eti k  Academia de Jurisprudencia 
se reunió la Asamblea de «bogados 
de aquellas provinciate que no tiemn 
Audiencia territorial, para tratar de la 
propciición del miaistesio de Oracia y 
Justicia referente a las reformas j adi- 
eiaíes;
Co^unload»
Sigue el bor^bsrdeo violento en la re­
glón oesl© de MsiUy.
Un stemáiii' -Conha nusatraa
«.■ *;r/3d6R!*?s dsl n;!?dc*tc tíe OívILsrsors*
teííweiVfíüF cumpliste?,. .■ r jí '
Nu?.vír» cs*;s.6 gts?íd®s peíaí-
iifi'.eí. ’.?i€íiygo, ■ ■ ■ ■
OfláiOSCroS íft k  Oí’
dd Mam,
•íiíí: vIvlüiiKa ea
CküTi t̂eS y Combret-
■; E'ít s 
ved d̂.
'¿rjj .Eî 3 'O ociTí.??! no-
M  a a i r r a
 ̂ Madrid 12-lSIS |
Reeémen ellapi» d® las  |
Loshíemlkés, que desda hs.ee d
.  ̂  ̂ , Mldí)(d4 2 -1918. 
b Ésta mañana líegaron ios ámnlélk-
.uMironayM utiM o descslabro .1 
siendo espctedos en la estación por I «¿«í-* <1i«i Avre. n(»r/ftendn Is Imoortan» ?:■
vienen realizsMilo algunas sedons  ̂ i 
expiqmcióa para reanud ofen«*V4, r
¿  ̂ l•@ ild ro s
‘ El folaqueo de OeSende y EeehPuggd..
! Cotepiet'disílo las noífcf*? dadas por 
í el Aímfi’sntñzgo icbie la nueva opera-* 
dóu rca!iz.?ds arte c? pasrío de Oíten- 
de la soche'dd 9, añgdeqés# el éxito 
¿ que l§ corsuó constíiisys ubí nueva. 
I prueba de que eí bloqueo da Zeí?bmgge 
f es absoluto, pues dé lo coniratio hubte- 
e ran acudido los destroyeri y submuri-f 
É nos alemanes, para contribuir a eecha- 
 ̂ zar el nuevo ataque.
Los puertos de Zeebruggs y Osteñ-, 
de quedan completamente bloqueados,
¡ y las bases de submarinos y deiíroyers 
é más próximas al mar del Norte son isi 
I de la desembocadura de! Elba, situadas 
I « unag 329 milks al norte de Oítende. 
i Será dlScü ámifií ios buques iogle- 
I m  hundidos,por que los aviadores brl- 
tári OS pueden bombardear contlnai- 
mente aqu.sOQ3 !ugis.res.-
Dteeupso do Io&*d ®uc°zon 
Lor Cuisófl, en un discurso pronas- 
ciado en Westsainster el día 10, dijo 
nue la situación actual de la Oran 
§íek23 cxsdGsís,, con.stituyendc* 
el baluarte ¿51» tlias?», en def âsa de 
las ilberíades éfa ■
ggj .¿̂ a«©pi»fiiSiKSa
■ Ccíca da eirkuk híeiffi’í i  .
íOS.
Nuestros asroplanos ateesros? m
lo. tór,o 0,baua-ro, f , f S
0iión.-7ja&y íué bolado al agua, fe­
lizmente, <eí vapor «lÉloriite, de tres-
i Haí̂ teecos y se está jugando
iáh«s huástvá 'Zona; tra
Sección confckutedesdteles 0. ( 0 
Fundón mixta dé cine y varietéÍB. vH«-  ̂
íwtóOTlo cult^y teO í^ S  p stó fto $ :i 
rSsieüad .málBgutó*. C*jí»! 
Jtaé''/nteeyó.s-tetemér̂ ”4 é 
.aciu- « tes. Hoy gran progmiha compuéatp̂  
íTránCia po-1  elegidas peHcnlis. ^«oyecdón de ja 
^tímar como aétd | éidiraordinari» cinta toratmn de k  lnte- 
. * mdiferéhcia ante los ma-1  retante no'^» «Eli’thombre qiteteóbós
y«M!ras pelteulás muy Interésahlesi^Nñ*; 
mero sorprendente! Enorme éxlito' dê  
lóá kimnablés ekcéfltrteos 
Lok J iiáiiftéé, con suS eiiubejfqol; 
y emocionantes séltqt mortales, í^liinqi 
dfas ^  te géntÍ|»ini*x(kn^lBjá^.^ 
n i lia  i&Qpiiarinaf artistá'prediled» 
de las señoras.-^Nota: Pbr'̂ eatê teatrd 
desfilarán los ñámelos dei varietés más 
notabléd qué%iy en España; Díháhté te 
IroyeécfÓn y én’ Idl étítt^(^t;*cóW| 
clertoé por el sexteto.'EspectAculó sin 
competehcis, tkieoten Mlíigi#.^. .
cienfas' toneladas, teonstrnida en estos 
astiUevos y adquirido por una empresa 
de Bilbao; • -i-; ^ ■'
Ségúídáménte se tpondré la quilla a 
otrbi dos váléres; de qfikiétefate tdh¥̂  
ladais,;to| cüaféB se botando éh Agolío 
pfóximó.̂ -.;«;~
En ios astiílerós.trabáiaQ, actuaiméi-
te, cuatrocieate*éitel«qroi5.:':/'• .
v f q í i t e J á . C ó ^ -  
pififa.TraialtáhÜpaf Sí^pto^ sus­
pender la linea deSijipo^ ' J e ,  if
j;: ''jlE sk p lé iiiá ^
^  tespaíibr sefrIo’¿qüé 
‘̂ Fgl̂ depe fi.acer̂ antte reve-
Aoguiano; Babórit, los diputados de 
lás izquierdas, y numerosas, oomisjo- 
ftes obleeras, que Jes acompañaron haa- 
ta su aíojaftiienfo. ' ' '  i  •
I En los andenes menudearon Jos vL 
vas y aolamédones, repitléndOEe en lás 
calles del trfyectó.
Üe diyersat1?rd
óéíébfaHón de «ánifestádoiiea pira 
festejar lá libertad del Comité de huel­
ga, y de otras, sábese, que se verifica­
rán actos enálogOi.
Ayer se constituyó la Federación dé 
Juntas ciyiiés de'dsfeosa, Bguraiído en 
6J ndeyo ó'î ánrámo las Juntás Có-
íteite y Telégrafos y lis de; Mséiendsu 
se admitirán todas las Juntas qué Jo 
.soiicíteá.''’'-*''-
_ S t i r  üi© tl© ia8  ; V .
! En la Prstidéhéia'y eñ el iaihlsíerfo dé 
ta Gobernación nos maniefestáron que 
nada nuevo ncurrfa,
;& p © 8 ¡0 ién;--.in;.i « 
Sé ha iniugurádolá Exposición 
pintura, franessay bajo k  presidénete
tentó el deée.p.tedo .tórni¿e»ii«<, I ^  « »«con que la dsfindtóKm; ' 1 ^ bsrapertes sdveísatioi*
Éfivéhes se hálla situada en k  pen̂
diente de una colina, desda donde 
domtean otras eiévacioaés y  gran par­
te dék cuóRCade! rio dé Noye.
Esta conquiaía dem^atrá la f 
z% de la linea francesa y viene a msfo-
. . Él 9«faei*xo ameŝ tí̂ aiso
Ua
tfû do
seroplsno enemigo fi. da?!-







Mí. James Kerney, uflO Ufc -
dieiía amsíicános más reputado?, ami­
go péreon»! del presidente ‘WiKcn, a«g 
pttés de una visita hecha a ios î íXvpo 
y al frenta dsi ejército am»̂ r!c cu
Francte, h% podido dar ios «
Inteféisntes informea que reproduc 
el «Petit Parisién»!
i«Lá9 diferentes litskkcloaé«!í de ta 
vanguardiâ  f  fetaguardia nmcsicansg
Eli ‘‘á
Sí ‘’Ctii ” 
aoí̂ rca de  ̂<c f 
periódicos.
Aéordd a   ̂ i n^r t.
samaote del isr*? c , c'̂ mo La óiu ú 
dphnark.
En lo sucesivo psfdhlflv mente, 
?s mitad dei sueldo que disfrute *̂
HIrt I ajACh úf-OiMon- ks mu|créf 
1 tumulíüosaip
P Uh d ¿3 . ., , '
Lí*é n «4 ííc&teuí-e* rccGritefon ̂  k s  
cahas del castro rompkndo loa crista*
iroí , Qohíer íio qué lás vê
pon ciertas, que pénga 
Utey enérgico remedio, y  eiíuo 
íteSj.qué k s desmiéataoficial- 
? <?;j£ó“ftthda ál corresponsal del 
ViY  qué hace J?/ D̂ ÓMeP Nsdn 
sino pedir aí @obíérno eSpaSoí 
ga «llegar a oídos del de Su Ma- 
witánicfet la' inopofitttnidad de 
Jpañas como Ia_ de Mr- Harris (el 
résponsal del Times) en los mornen* 
á̂Cíualcs». ^
léaselo que se pued-„pftj,gar déla 
Ifnnn ^ ®®!̂ tolism0-dd ií/ 
p j  -rtUldad de la,’ cétmpafla!%p 
í̂ jLa a el Gobierno de Su Majestad 
ica; aquí no hay máíí Inoportu- 
que la de campañas comedlas de 
lemanes en Marruecos. Por otra 
¿cree El Debate que lá ’ gráh 
iglesa es tan servil con los 
lara dejarse inspirar en 
_  ibaíías? fÍEl DebafemyrW- 
9^  sea cierto ó falso cuánto dl- 
l^vMarris-—en el fondo, tal vez se 
de que sea cierto;—lo único 
Preocupa es que no se sépa. No 
^orta el hecho, sino que haya es- 
re {Je jarlo .Pero aquí los agu- 
Jersos ,de Quevedo; ' 
fwAtrOjár la cara importa, 
el espejo no hay por qué.»
Téáif 0 r îtáfiAza
ddé Ickctas y extraordinarias 
secciones a lás 9 y 10 y medk. .
PÉÓGÉAMA; prán éxljo' de Loiiite 
ftéttfifyje^héñié báilátiMiL  ̂ ’ ’
ExHo-extraordinario de T o p e s ita  
E siiaña, excelente canzonetista a or :̂ 
quesía y guitarra. v'-
Despedida Eii|faBÍ8 |iooa9 canj 
zonetista de artti imo y 
Presos: Butaca 1 peseta.—General 
20 céntimos.
Mañana debut de la grandiosa ar­
tista LA ARPENTíNA, . . .
tetánder^Cuatído esta tarde tomi- 
ba tegue uh nlgibe el vapor «Nuél*  ̂
tra S i^ r i dé LÓürdéfpor, efecte^ | 
edntemér ia dáldéra pócb lldtiíidó eáW - i
:;t, I tó ^ , qWiíWidó to ltq íiW M Í logljtóia,'. y^ilgülí
BundiAisof complito. . . . |  P«io»»*. »« frmcw*. como
-Resuítaron gravemeníé heridoií i l  |  ®*P*“^**  ̂
patrónf, el mhq&kista^ dn tripulante. í  • **̂ “*̂ **te* dlscur-
''i ;-‘C' fe.’®®®* ' - '  >:■ ■ ■
:'í:Sú^ r8«l;'?,:;.^ ,c& rví| o.; ' D é l a g u e r r a
S Pirte lrmtóéi DwpUé. do »l.o c«- 
S lí?  ' ™  i  floBCÓ, los atómsoes resUaaroB este
T* i  mañana un ataque al bosque de Gau- 
miento de c^bone^i -̂ 0 i i' r íví I ne, fayoreeidoB por la nieblâ  y logra- 
V sv .  ̂ l l e l^ l i e i o n  en Is parte norte, pero
Aiméíte.-"í-a ¿ard k  olvilÜ dáeíil- |  mediante un coniraataque los expulsa­
do a Ramón Cierva, autor de lá muerte ¡  mos, haciendo un centenar de prlsione- 
dte f 8«i.«ovi», qitoteStaba condenado^ |  ros y  ̂ apoderándonos deíquince ama- 
trece años de prisión^rt , I  trelíadoras y bastante ma
Este criminal lethábia fugado, há<jé i  . En !a regiéa de Oíviilcrsorel hay lu-
representan un trabajo gigantesco, ia- i les de varios edihei^ y á 3̂- *̂sa*do 
tensificado cada día máa. " furiosamente, os csslnoi.
En Abflbáitimo han sido transporta-| Caiculanie loidesífozos un 41.üjü 
das, manipuladaseinsteiadas por cora-I francos. . ^
pí^o 35¿t<Maeiada8 demateriaL _ |  S o  Z u r í o l i
’ ”  ** I ‘ Biaiaiise® fié l« gaorva »“ h***®***"*
I Es de Síotef qu® cada . vsz que toa
5 alemanes .realizan una efeeaiva ^
■ En él mea de Enero sólo se obtuvo 
la cuarta parte de dichv total que será 
sobrepujado en Maye.
Se han,colocado cinco mhka d« Jf-1  también m  esfuerzo esp^kf
neis teiegfáilcai, y durante el mes pa 
tado ei gasto del «Quarter Mader Oe- 
nerál»̂  en Francia súbia » más de cua­
renta milloDes de doikra.
Además dd enorme material acumu­
lado en Francia para los diferentes ser­
vicios de guerra ameficanos, el ejército 
de los Estados Unidos tiene ahora en 
tierra francesa, pata las obras de ista*
 ̂ en la gusrra submarina.
 ̂ Este procedimtenío se ha seguido 
I una vea más en la segunda qíiincena 
I de Mayo.
I En !a de Marzo, él número y la tcíl- 
f vidad dé los submarinos pueden asr 
I considerados como e! máximun de lé
I qus ha sido posible a lo» ateínines en 
valor y duración, puéi la segunda qüln̂
gB.rdte,má#hombtMqoe!o. qus ‘'*-*(*.,8(1, Abril hit'«ñílBdora segiiid» 
btjMoi pMB terBüBU el C.a.1 d . P. - 1
... I A pBsar de esta gran egfsserzo ate-' 
La unidad do mando | pérdidas fiUadás; y  ujíutísíes
Lótd jpérby, el nuevo cmbsjgdof d« | son' muy Inferiores á las del mismo mes
cha dé ariiileria.ocho años, del pzésldió de Ceuta. ^
Al Uégáf áHuz&aao,Jütétftó fugáíih f  El día se deslizó tranquilo en el res- 
dé‘nüévS'teHi*®d®^®^tdicsqüe^^ „  . V
páteir^ tM é:Í,:^  haceríe’4^ >Hemos rechazado un
íof rahdo détikérte* I intentóle Jos alemanes en> las Inmedla-
* vv K , ^  cione#dé>Néuvil!é#itasse.
, para ptoteltef jñf .céhceiióñ |,bátes de ínfánteda aliur doLys y oí
O R Ó H IO A
s. ÍLEQAOJk
m. Les recibieron con extn- 
10. Les acompañaron en manifélta- 





El Manes m y
todo ei cometoío céteáfá;;sttá pue/tas, 
en signo de solidaEidad con la cfimp>ña 





A R T I F I C I A L
venta en ia Droguería Modelo
Torrijos ÍÍ2 .—
la cñ|!átáfi8r'geiteráH fueron puestos éi ^édidói conteá Lérroúx y Cáiirovidb
í: 1IKa..««<1 Inte nraiarii* nrtritn* ■i'i/iAfini da ' LBCÍIJIPA
I finalizar mañana k  ordeu del dk
QA
l̂ daééid ha tmblioado un deocefio 
que se devnelVé iHIbátodra
l o s  S E R R O V IA R ie S
.]&tete®ch|i. tes. EerrpvlR-
rfos un)réeanmn p̂Áblféa on él ióiil do
Julián BeSteiro. Etela re- 
L total vde£
le Juventud ̂ epnblican», Beatate 17̂  ̂
a las nueye de la noche.
libertad los prwós por los Súcésos e
«atogeaa.—Elgobernadof jcoñferéii  ̂
eió j:on lis represeotacioh^ patronal]^ 
obrera de Carreros, llegañdó ol acuér^ 
dé̂  que Jhteinrehgá; éí tribhhaí arbiteát,: 
pl^a que zanige las diferencias existeu- 
Jei.;'; i'...;:,:-. V-. '-
; Sn vista dé ello, loa oárreros haa
deFAvto,
I Sin novedad en el restó del frente, 
t . S p A l ó n ^ . 8 8 8 r e | a   ̂ . ,.tt 
 ̂ iTérminada  ̂mañana la ord[(ni dél día 
.en ei Congreso, pasará la Cámara a 
|reunirse en sesión secreta, para estu- 
Idfinr Itê  conqesiós de tosiaplicatoriós
Ite€írán Bretaña,-ha hecho las siguien­
tes declaraciones respecto de la unidad 
de mando.
Ahori^dijo—la hémoi realizido, la 
cual no es tan fácil como creen algunas 
persones.
Atdüo prot êmn para una n;ici6a o@ 
confiar su ejército a un genera!,por dii- 
tinguido que sea, de otra.
Sin embargo, elto se ha hecho y
del año 1917, gracias a la tsaedón 
efectuada por ios aliados desde dióhn 
época..
Recordemos en etócto,! las cifras 
Isa pérdidas totales que han sido de 
634.68S toudadas en brutóin Marzo 
19i7 y de 381.631 toneladas eft bruto 
en Marzo de 1018.
Por otra parte, a causa Sel armamen­
to de ios bñícos mercantes, loa submtt’
Éatea de ífifa teda ai fur de nsúie en mi pala que crea que I finos ha» tenido qée atscar prlacipíif-
de vtti' - i  obrañdode esta manera hemps realiza-I mente cón torpedo», to que disminuye-
do una ifijuiÉíticia. > / > ’ _ | su rsndimiento y aumenta ®! costé de
Me enorgullece pansir que sir Doir” | sos ataques.
se
de
dará cuentf t̂eín se  ̂
dos proyectos de
parte
>t Ly definitiva, 
¿y olvido? No. “ ti
ido y pendón. B1 Globier
En diohoaoto, qué serádeprop%aa^ 
da societaria y, de reorganiEaqiéa, to­
mará parto él óresidotet<r do li' Éé^ééte- 
oién Nsoioaal dé" Féerpvlarlof*
%qpte^ tey  ̂tiodo un mo- 
' dé la historia oontem-
'Oa-Áé Espsjtil^;-. :i .1:, r í.’?4 ,
"“ lOtdáU? "Habla póííbíai hoáo- 
que el ose aUafio era el
ñero Fmrsiáadez Quer.
I Düda le premura dé! tiete 
I bvítades por la presente td 
I dedadesdéJa loéafídadí' '
.... ifbtóiw iqiw
desistido de la huelga anunciada 
eldiialte* - , or.-̂ i
Ciudad Seaf-r-Ergobern^ or­
denado que se éuniplatlte ley  ̂del; des­
canso dominical eu todos ios estable- 
ciwienJqSq’ ‘
Mañana celebrarán !oi fiepfiididdeiii 
dé Comérdo un baiiquete para celébfár 
ijltriuilfo»
Sfteado, 
g ^ d á  lectura,
|ey. : - -  "
I F r t e i m o ^ d n 8 e ] o
;; qué éCéi Coásdó de msñal&
plésenterá é l señor Cám M él proyecto 
déieglamentación' de la flota mercante, 
para dedicarla a lol transportes.
El Consejo será ki^Q; p(teteatar el 
leñór^Besada del asuntó relañvo dei 
aumento de sueldos a tos funciónarios 
públicos. ; - i'
, , , , ,I i| t8 P p # I a c ¡A n \  ...;̂
hs anunciado a ViHénuéva
stt p>píffijdfr;
sobre la sitbaélóM dé las "regibnés VfhP< 
colat, pud  os muQhsi i§  éllas  ̂ cgiiio
gias Háig ha stooámigo mió desde ĥ ce | B e Ite ¿bsery^do doble número 
mucho» »ño«y me honro viccoaocien- l  afequim^* torpedo finé:, dé cañón, %  i 
do la absoluta lealtad con que se ha I estos úUloioii hay^ido diííil .̂os en 
puesto a la disposición dsi geueraí ¡ mayor parte c ^ r s  veleros y bafcQt dte ? 
Foch.- V I pesca. > j r  ■
Esta ieaitad no obedece s órdenes I Unióa uaive^aai
, recibidas,sino que procede de usa- con« | ~ A  csiébrsdR en Vle-
; fianza absoluta en ei mando «a jeto, Y | -5j  Mayo ssisttorom
voy aún más lejos.
■ -Na esla lealtad ds ua-- sólo hotabre, | 
sino el símbolo de la lealtad de los 
fea y oficiales y del psia entero, 
'ejércitô mando.̂ '̂̂  ■ '. 1
No václlo en declarar qáe - la unidad | 
de mando, aceptada por todos ios pue* f 
blos que se baten ál̂  lado nuestro, nos | 
abrirá el camino más seguro hada la | 
victoria y que indudab|emeiíte no tar- i 
daremos en recorrerlo.» |
Pellofdn lio penas. I
pgfaonai, pfdieada la unlóE 
'verga! de lo.? psríidos' sodailstai.
lÉélvíéiieBeleatee ie f»fflaá.s;j- ■
lEn loS; centros d8ief»giado.$ tdiecea:
létellss iplŝ eB̂ ntsa sobre;
El informs del fiscal en el asunto dé
seckadosdf
ermovimientoqut hi provocsao 2B to­
da Bohemia el proyecto ckt (Sübiersm̂  ¿ 
austriaoü, que lieade a dmdlr ei pass 
en vaidos centíci o tíiftritoa' 
xnof. • ,
Estamos—dícén tos tchfcós^Hfél|í 
unte agitación tan horrorosa po|. - te' , , . _ .
Bosnei Rouge, pide contra Duvial  ̂| irresistible. ; r ^ ^
priceipalteutorR acusado de tralcióq, la f B«|ó él pretexípjé JgptrJllzsc^̂ b
pena de muerte; y contra Sóuck, m  i  mk^tsatlva y 
castigo proporcionado a tos Cáfgc* qw® t  hátíte Iaptonmta,Viena sóto trak 
lelcimputaot Iñii leapdad d§ romper nuestro eusfiq
.-, ;■ ::í'.;í''-. ■,, ,̂ ■ '... 
■ ■■>■:■„ ‘s, ,-Ví-' ,■
S i
»Cton«I «ecutaf. Su |  1 v l K ®  t r t t
SALON NOVEDADES
btíi un deiinocriiiiiento. Es evidente, 
A efecto, que el torecentimlento ae
odWres loCíileeteirmlniEia por debilitar 
\ espíritu de unidad, es decir de la 
[aici fuerza mórtl que nos peesnlte 
ostenernos frénte al poder central.
Nuestro psis, rodeado casi por todas 
«ríes por poblaciones de raza nlema  ̂
la, no podría proseguir la realización 
ie sus aspiraciones, si se dividiera en 
raribs distritos con instituciones y po- 
ieres separadores.
Pero Viena ha hecho bien Cn reve- 
ar sus designios.
el ministerio. . _
U  última suscripción Importante que 
la prensa se&slá es la de la fábrica de 
auítomóviies «Fiat», de Tutin, que ha 
dado para la obra dos millones de üry.
T O R O S
E n  n n d r i d
No okitante aparecer el cielo entol-
dado, la animación para 
extraordinaria.
la corrida de 
ift hora de
Bomingufn hizo gala de lateligencia 
y sus faenas merecieron Justos aplau­
sosPinchando, se renovaron los pláce-| Novedadeŝ para prcscnciw^l festival Ift
Almuerzo intim ó
mes.
:  a i m f. , * I  hov era fU, y a Ja ñ  a
de í*Io1 1  •« comienzo la plaza ..taba totalmente
a transfor-m»g^ares d« Hungría, va 
ffigrse en guerra abierta.
Queramos una Boheml» indepen- 
a la cual deben sar incorpora­
dos íoú »los pidvts tchecos.
1.a poUlBca alamaaa en Ukranla 
Hasta'en Alemania hay csplrltái da- 
flvidentes que no se haC^n Ilusiones 
respecto a las dl^cuiisdes que espe­
ran a los itei^anes en Ukranla.
El diputado Conead Haussmann es­
criba en el «Berlinct Tageblatt» un 
articuló muy notable,» propósito de los 
hechos que han provocado el trastor­
nó lóiltico de Ukránia.
En una oonferencia qüe te celebró el 
15 de Febrero en Hamburgo, Kulhmann 
difo que la entrada de los alemanes en 
dicho pais otiginaria reacciones eoonó 
micas y políticas.
El tratado de paz— afiade Hauss- 
mann—cón Ukranla no ha sido raiiñ- 
eado todavía por Alemania.
¿Sobre qué bases legales se fundan 
desde entonces las relaciones germano- 
ukranianas?
Se ha preferido el método de inter­
cambios comerciales, la intervención 
militar que aterra a los campesinos y 
les impide trabajar.
Este procedimiento, que ha sufrido 
un resonante fracaso y ha provocado 
la rebelión más deplorable en todos los 
espíritus, inspira Al mutor dél articulo 
amiírgas reflexiones.
«El oflcial alemán— dice—cuya apa­
rición han deseado ciertos conservado­
res, ha dado en Kief una primera prúó- 
b.̂  de su modo de hacer las cosas».
Giro diputado, ©1 Socialista de la 
m%*yo?Ia, Boak  ̂biii declarado en ia Co­
misión píbieipal del Reichitsg sobre los 
mismos hcoatedmientos:
«La actitud hostil délos aldeanos 
ukranianos se comprende.
Este odio ppdria fácilmente acarrear 
las conieeuencias más graves.
Nuestra política empuja a Ukranla a 
reunirse a la Qran Runia, y su fusión 
eoniendria los gérmenes de una guerra 
de desquite.
No nos inspira confianza alguna 
nuestro Gobierno civil, que solo existe 
parque el Poder cede siempre a las 
©xiVencias militeret.
Dlrlase que quiere verse hasta dónde 
ii pscienoila pueblo ilemán*.
A m s t a r d a m
Ofenólva
Bícese que seis ejércitos ilemanes 
emprenderán una ofensiva entre Iprés y 
Croni.
Sn el frente de Iprés se encnentran: 
el ejército d® Sixto, en. Armiu; en Be- 
thune, elde Quart; ©n Arras, e! deBe- 
low; en Amiens, el de Marwitz; en 
Noy on, el de Hutier; y  ch Oríny, el de 
Boahm.
Parece que el ejército deBelow es 
el más numeroso.
■ n m V i W B -
■ -^P^LGublnele 
 ̂ Bioe «Morgen Post» que la suerte 
del Gabinete Siecer está ya decidida.
Se pondrá al ífente del Gobierno 
una persona que no sea ataoada perso< 
ñámente, y logre que i£S cámaras aprue­
ben los presupuestos y despachen los 
asuntos corrientes.
Aousaeiófi
Los periódicos socisUitas acusan a 
Wekerle de haber modificado ei pro­
yecto original de! emperador conce­
diendo voto n todos los poseedores 
de !i cruz de guerra. .
Bicho proyecto está reformado en 
condiciones que no satisfacen ninguna 
de las aspiraciones popularesí.
Al GuapfeialemAn
El día 1@ salió el emperador Carlos 
para d  gran Cuartel general, formando 
su séquito d  conde Muüord, ®1 ministro 
de Estado y el jefe da Estado Mayor.
' P@ R d aiia
■ luei*eos de hambre
Los priiioneros italianos en Austria 
sufren los horrores del hambre.  ̂
JÜuchos perecen de inanición.
Sábese que en el último viaje reali­
zado por tos prisioneros, trescientos 
murieron de hambre, doce dé ellos en 
el mismo tren.
Monumento
Próximamente se erigirá en Trípoli 
un monumento de bronce en recuerdo 
de la guerra italo-turci.\,




En sustitución de Martin Vazquen 
actúa Cocherito de Bilbao.
Se lidian toros de Pablo Romero.
El primero, ensabanao,tÍen« un buen 
tip^
IeÍ blíbiino lo lancea sin estrecharse, 
toma cuatro varas, descabalga tres vo­
ces a los de aúpa y deja dos pencos so­
bre la arena. . '
Los rehileteros cumplen bien y pron­
to, especialmente el Sordo.
Castor Ibarra hace una faena de ccr  ̂
ca, pero luego se entrega al baile, pro­
pina un pinchazo en lo alto, nueva ra­
ción de franela, interviene el peonijt y 
despacha al buró de una corta.
Palmas. , , ,
Al segundo, negro saino, lo lancea 
Qaona con bastantes despego.
Cuando termina un recorte, el meji­
cano cae de espaldas y Castor hace un 
quito de los buenos, recibiendo una
ovación. ^   ̂ .
Cuatro mojaduras, dos desmontes y 
dos bajas caballares integraron cl pri­
mer tercio, luciéndose Rodolfo y Co­
chero en los quites.
Qaona coge los palitroques y tras 
una bonita preparación, clava medio 
par, otro malo. .
En la faena de muleta se le vio en­
corvado y movido, sin tener en cuenta 
la nobleza del bicho.
El público abuchea al diestro.
Sfgue dando mantizos despegado y 
tapándole la cara al toro.  ̂ - ,
Media calda y un mandoble de mal 
novillero.
Pitos.
El tercero es berrendo en negro. 
Fortuna onmplc con el percal.
Los del castoreño ponen cuatro va-
Plaaa Aatlgua
Daspaeharon toros de Palas, Freg 
Salcrl y Manolete.
El primero, luego de propinar al 
cuarto ua buen volapié, resultó cogido 
sufriendo un puntazo en un muslo y un
varetazo. , . ^
Sáleri toreó por lo cláiloo, haciendo 
iaénas de bien entetado y al pinchar 
escuchó ovaciones. . . .
A Manolete, lo derribó el tercero, 
contuslonándolc en el cuello.
E n  L a  L i n c a
Se hen lidiado torca de Albaoeirada, 
actuando de estoqueadores Joselito,
Laríta y Camará. . . .  .  , ciuauuw
José Gómez quedó a la altura de su I t:ómia 
fama,capoteando superiormente y ador- y^empanutai
El popular laaulto ea ua hombre 
Haz cumplido, «1 ao de camea pteciia* 
mente, por lo menoa en m i  proceder» 
Y aaltuvo ay.r la gentileza <!•
Quiar con un almuerzo a varios 
en celebración del éxito de «La Eicsta
” ^í*qué dedr tieae que en el acto reí- 
nó 1* mayor cordialidad y la más fran­
ca alegría
buenos, red b letid o m u ch M ^
que constituyó «n
ro q « e ? S ; ! e u 3 ;d o e U u c ^ .a ^
jeté de tropa y  , organizado^ de estas
K . d o 7 É ¿ r l q u é  del castillo.
f u h e r a l e s ^
a laa diez, se cele-Mafiana, Martes, -  --------  , ,
btzrán luneralei en la
San Juan, en autrzglo por «'•*«•• * !  
. que foé en ylda dlattngulito »«>80
I too, don Juan Ftanelsco Kadna Caaae- 
L • a__ .1*1 HvnVnIdA finn LniE.
Contedes veces hemos sentido satisftc- 
IcgiodeSan
agudeza., c o b u « | ^ ’.rem,SS-d¿r^^^^^^^
Mála». pues si bien abrigábamos la cert¿  ̂colmillos, asi como para llenar un to- i   ̂ __
dambtédel éxito, pudimos apreciar que la ,^0 bien respetable.  ̂ "
realidad superó a todos les cálculos. gj del acreditado Hotel Lon-
»«>!»¥.• d e l , * « .  donde el acto tuvo
em«Satímlimo, opaa 
cil,yclmenú íué abundant^ ^**í*f?; 
sel¿to y.... bueno, etcétera. Y on lugar
Sucoso^  ló ó á fo a
cómpletamente Henal deliciosos rostros ju- 
vénlles, o)os de énéantadoras ¡a-
biosriíntesy frtscós,gráciles “PHt|jsam 
niatian las loCalictedes, y un ambiente per- 
tomado v cálido flotaba en i»,sal|i _ ,
El Arte y la Caridad ofiecléronse juntos
al público de esta tierra hidalga. iBendito$
Anoche durmieron plácidá¿j^een 
los calabozos de ia Aduana dos éSbdl- 
toi dol kaiser, que embriagados proúip-
aoienes por el ageno bien trabajan, y ben­
ditos quienes de eiítenderlo «« Pjcocup̂ ^̂
Después de la 'sinfonía  ̂ Ijícrpretada 
cón tran justeza por cl Hábil pianista don 
Fern ndo Serriere,púsose en escena el ^  
nirate c ico de Pérez Cv^o. StnibaUo 
representado con gran vis
Dándose como él sabe en las faenae de I cómica por don José Maese.  ̂mu■  cómico en
el que hicieron las delicias del concurso 
los distilos jóvenes encargado de so des­
de la etcétera pongan uitedci todos loe escándalo en U pUzS de Rlego,^
adjetlyos que qujf&ran. _  ̂ |  Cuando le los habla pasado le horra-
kosotros sólo podemos |  el vigUinte de guardia se dispu-
como en las cirounstanolai actuales go 4 ^   ̂interrogar a los teutones, y uno de 
oitá uno seguro de i  ellos te abalanzó al agente de Seguri-
sieulente y, por otro lado, viendo e»gu  ̂| número 46, abofeteándole y además 
lllr IJuaeitoVite f  pretendió arrobáterle el revólver, rom-
imitarle (tan Sen y tan coploiamente i  cordón.
lo hace), todos loe com enisiethlcie^ ¿1̂ 1 feroz tudesco no
honor, pero im honor extraordinario a |  aquli causó daños en el calab^
muleta.
Con el pincho ojó aplausos.
El malaguefio trabajó de cerca, alar­
deando de inteligencia y de seriedad.
Quitando fué ovacionado, y cn^el 
momento supremo escuchó muchas 
palmas.
Cámara, bien con la percaUnij en 
banderillas superior, y con la flámu­
la desarrolló grandes faenas: con el 
acero, aplaudido.
E i í B í IIi b o
Los novillos de Sánchez RJep reinl- 
taron mansos.
loe manjares. 
Y I  la hora del desfilen, todos de-
^ Con él monólogo melodramático
delpmtomrot evidenció f* ***'®"°HisnntilciOAeS Otra 61
■ cazón al « S ^ ó n  queM̂ ^̂ ^
zo.ábilcaao'un agujetó en la partíi 
por donde quilo evadirse
©obláí sus felices disposiciones para 
euUiybldel arte grande. ,
De nuevo regocijóse el «adltorio con la 
ocurrencia cómico-cantable 
muy acertadamente interpretada por c
seflor Caparrós. ^
Llegamos a la segunda parte, miclaaa 
por otra Sinfonía, en la que el ejecutan­
te procuró acreditar su eompetcncia.
No hemos de ocoltar que parâ
favorable que desée el eo-
dapataae pronto ottá gcaatoii 
•  ana amigos en tomo ae ís «•••»_ ®®" 
lo cual ni lu í amiitadee perdían tiéi- 
ni él tampoco, ¿verdad Juanlto?
m o
una faena estupénda 
Pinchando, mediano y auperlor. 
Urlsrte, aceptable con el capote; ene- 
laenae cercanas y valientes, ni pinchar, 
aplaudióiele.
Segasta, temerario.
El cuarto lo volteó, resultando ileso. 
Estoqueando, i  uperlorlslmo.
cer el juicio 
mienzo del
impaciencia «1 de^n
del oVtíidOt obre impecable que recneraa
COMVOOATOMII
Socieíai de reTendedores
de frutas j  iortalizas
St convoot por la presento a lodos 
los asedados do esta entldad,« la sesión
Et tercero fué fogueádo. I g e i e r a l o r d i n a r U q u e  se celebrará d
Joiellto Martin realizó en el I Martoa 14 dél Péfcnnh nUa nuoto de
HM llm -Fra0 Niee"̂ "0 ^ '
Cok"SiistpaioltáiS»
SIBYIOIO A  DOMICILIO
iltlmos despachos
A g p M v a c l ó i i
Parí3.-De Zarich dicen a «Le Petl* 
Journal* que el extey Oonatantino ee
ras, cayendo una vez y no perdiendo i jm Fgvevado considerablemente
í
En eíirente montañoso hubo loólo- 1  tj^ena altura.
Ja^suerté de picar descollaron 
Mancaduras y Francia, que pusieron 
estupendas puyas. , ’ ,
Los banderilleros de tanda son tam­
bién ovacionados.
Diego Mezquiarán se entrega por 
completo a los bailables, entra con rec­
titud y clava media tendida.
Siseos. . . -
Cárdeno obscuro es el cuttto, ai 
que Cocherito capotea por lo clásico, 
reciblesdo grandes aplausos.
Los de aúpa clavaron el hierro 4 ve­
ces, midieron 2 el anillo y perdieron un
Se ovaciona un magnifico quite de
Fortuna.  ̂  ̂ i
Ei exauriga comienzi su labor con 
tréa pases naturales con la izquierda, 
dos de ellos monumentales, y^anota- 
mos un pinchazo bueno, pero después 
la faena se hace pesada, finiquitando a 
su enemigo de media en lo alto.
Palmas.
El quinto. Cárdeno, chico.
Rodolfo emplea lances vulgarotes. 
Toma cuatro varas.
Ei mejicano, que sigue con el santo 
de espaldas, banderillea medianamente.
Hace un trabajo de muleta movido, 
para nn pinchazo alto, otro pinchazo 
tapando la cara dél toro al herir, y me­
dia, también alta.
Silencio.  ̂ .
Cierra plaza un berrendo, que Iué 
lanceado bien por Fbrtuna.^
Cinco puyazos, cuatro cddat y aos 
pesqulcidioe coronan la primera parte
de la lidia. . v,
Se ovaciona un colosM quite de Co- 
cherito hecho a Msgfitas, que cayó a la 
salida de un par de los dai famoso ro*
hiletero. _ ,
Fortuna trabaja de cerca, dandapa- 
ges de rodiilas, que se aplauden con 
calor; sufra sin inmutarse los aeosones 
de la res y  termina con ríos pinchazos 
y una corta.
Palmas.
E n  V i s t a  A l e g r »
La plaza ettá ilena.
Se corren bichos de Lama, buenos. 
Alé quedó bien con el capote y sus 
faenes resultaron superiores y edorni- 
dat, pinchando bien.
Angelete dtó el quiebro de rodillns, 
escuchando palmas. ^
Su trabajo de capa y  muleta reiuUo 
bueno cu conjunto, toreando de cerca 
y con estilo clásico. •
Con el estoque, mediano y supéfior. 
Pastoret; bien pareando y  con el per­
cal y muleta. ;  >
Durante la lidia del sexto novillo, se 
arrojó al ruedo un «suicida», que In- 
temó dar un pase, empitonándolo el 
bicho por un muslo y lanzándolo a
Por telégrefo fueron llimadoe varios 
miembros de la familia. ̂
El enfermo êufre unaSplcnresin puru­
lenta, desoofiando loa médicos de po­
derle salvar. _
E m b o t e l l a m i a n t o  
Pari8.-Bl almirante Fournié conil- 
dera cficacieimo el embotellemleato de 
los puertos dc Zeebrugge y Ostende.
Celebra esta empresa magna, esti­
mando que será histórica en los astos 
navales. •  ̂ ^
núeshas comedias clásicas. ’
Federico Romero y ’
dfez Shsw, ambos jóvenes 
dHleftos,hiio este último de aquel ^  
poeta, inolvidable amigo nuestro, que ^
arrebataron las amarguras de la vldaj son - 
los autores de la letra, y déla música tí 
insigne maestro Serrano, el más genuino |
representante de la zarzuela española.
Cada parlamento, cada diálogo del li­
breto es una inspirada poesía, y has» ios 
GSnUj}ics, tan descuidados siempre en las
composiciones de este género, son, en ím
canoión del olvidi)\ hermosas estrofas.
Sirve de preparación ú peeso que se 
anunciaba, la siguiente hermosa poesíat
la noche. _ _
Aquellos oompafieros revendedores 
que aún no se hau imieclto como socios, 
pueden hacerlo en esta reunió»; caso 
contrario, en faunlones próximas toma­
remos acuerdoi;Sobre el particular.
Be recomienda la asistencia másynn- 







EN EL CLUB DE LOS
0 O  » o o i@ d sé
En él tren de lá« 12 y 15 marcharon a Ma­
drid, el aecretarld de la Junta 
efenda. don Eduardo E»paña Heredla, Don 
Antonio Baena QóitíeE. don Luí» ^ “áa*a Bur­
gos y la señora doña Goncepción López Sou 
?!raS. viuda de Martínez jdon Florestana) 
A Quadalejara, el estimado leven don Jo­
sé Díaz Rodríguez.A Qranada. do7L3onardo ©ifuentes Jimé­
nez.A Almería, don Federico Sierra.
A Loja, don Miguel Palacios y ,T HnnMIffuel Sánchez Gutlé-A Antequera, don iguel ánchez
el tren del medio día llegaron de Ma­
drid, el Ingeniero don Adolfo Zeniheln, don
¡Retírate pronto! Su voz itíipQrtant,
qne suena en la noche con timbre nefanao, 
disipa el misterio del claro de luna,  ̂
que va por la tierra vagando, vagando...
(Cbmienza a oírse por el fondo una se- 
renatî .
Es noche galante de risas y bromas; 
el amor pasea con joviri estruendo.
Sé llena el ambiente de suaves 
y pasan las sombras rieñdo, riendo... _
Ya suenan muy dulces, como snspiradas, 
las notas de un eco, que llega volando.
Son los -caballeros que dicen baladas , 
y endechas de amores, cantando, cantando..
¡Noche de promesas que, en el aliña mía 
vibran como arpegios' de alegres laudes 
SiTías cumples antes de que llegue ci ma, 
cuando el sol triunfante vaya apareeiendo, 
irán mis temores y ruis inquietudes, 
como las estrellas, muriendo, muriendo.
Y en este ambiente de romanticisrap so- > 
breviene la serenata, inspirada página que , 
trádnjo el coro con extrema .driieadeM^ j  
que el séñor Antiñolp avaloro, Iraprimien-1 
do al 5o/o delicado matiz. |- * 'i»
Anoche se celebró otra velada liter!#f 
ria teatral en el Ciub de los Explora­
dores, con elementos de dicha institu­
ción y con la novedad de actuar la 
bella señorita Concha San Emeterio, 
una aficionada al arte de Talla que va 
para actriz de rango si continúa culti 
vando el arte dramático con el mismo 
entusiasmo y  la misma aplicación que 
hasta aquí. . . .  , ^
Desfiló el inteligente explorador 
Franc’sco Plaza, dando una breve con­
ferencia relacionada con las cualidades 
que deben reunir los exploradores, a 
fin de ser útiles a la patria,
Se interpretó el monólogo en verso, 
dé Díaz de Escovar, «¿Sirvo?», por el 
explorador Gabriel Díaz.
A continuación se puso en  escena el 
juguete cómico «El Gorrión», que fué 
desempeñado por los exploradores 
D iaz, Picasso y Fernández.
Seguidamente oímos el diálogo en 
verso dé Cámpoamór «Guerra a la 
guerra», que fué interpretado por los 
subiiiSpéctores séflores Tero! (F.) y
Vela. .  ̂ ,
La señorita Concha San Emeterio, 
los instructores señores Péróz y Gutté 
rrez ( j .), y  los exploradores Porras
G a ñ a n e s
para une habiena» de esú vega se de­
sean gañanes de bueyes
salario y dnraníe todo el año por- xmeu “«s. a* n**,;** Darámaño h«oÍgiSÍ?s to s  a , llnyiw. 
nión aon Agnsttn
Tienda do la Marina, Pneri» M  Msr,
E L  Z ftP A T O  DE «lOD»
Calzabo a ia  medida,—‘Ei- mijob
Y EL Mis BARATO
Faltan OPERARIOS.— Bolsa, 14.
S e  o f  i*ace
p ú a  coser a domicilio modista en ropa
blanca y trajes de señora.
Honorarios módicos.
Luisa Garoía.—Carmen 48, portal.
MOTIOIAM
ebEl día 28 del presente mes termina 
plazo concedido para ** P̂ '̂ seRtaclón de 
instancias a fin de tomar parte en!« ©P®; 
siciones a plazas de taquígrafos, vacantes 
en el Senado.
ÉlseflDrÁcost.On«érrezleyí co« «pro-1  (R.)
Francisco Serrano y familia»
A ©ranada, don Jo«é Alonso y don Bsfael
^^s^¿gedras, don iíéderico Rodríguez Rb-
"* D¿ Teba, don Agustín Alconcher. ^  
De Puente Qenii, el Ingemsro don Manuel 
Delgado y señora.
Ha sido pedida la manó de la sínipátlca y
bella »eñ05i:a López, para
nuesuo estimado amigo do*: Bernardo Gómez
Díaz. , .L^ boda ha sido fijadíi para plazo breve.r
En elpaftclo eplscopel se ha ceíebradó la
firma de^espopsales da la btUa *»ñuj*t® Re* 
faeía Ocaña Guerrero y el ofldal de la 
guardia dvll don Jsaquin VlUalón Girón.
Testificaron ei acto don Kanión Mora Ja­
lapa, don Francisco R íz, don Fermín 0a»ta- 
fleda, don Antonio Fert&adez Alvarez, don 
Rafael Ocafta Morales y don Antonio La- 
fuente. . . . .La boda se efectuará en breve.
§ ■
Le han sido administradas las aguas bau­
tismales, en la pwroqda de Santiago, a una 
predosa niña, hija de nuestro apreclabje 
amigo don Aurelio Valdeeantos Avllón y de 
su señora esposa doña Lorenza Antón ylsnc-
*°íia neófltá, a quién se le Impuso el nombre 
de Ana, fué apadrinada por sus abuelos don 
Isidoro Antón y señora.
Los invitados al acto fueron obsequiados 
con esplendidez!
piada entonación, poniendo de relieve sos ¡ més dé 
béílezas, iá poesía de Cavéstany El esce- % astros 
narto,
jambiétt se distinguieron en êl des- 
e^efto del melodrama en un acto 
bím, los alumnos señores Creápillo, Quin­
tana, Antiñolo, Aniino, Pimcntel y Mar- 
qqez, agradando bastante la Eóndalla 
arfigonésa, que con fidelísimo estílo tra- / E:
dojo los cantospapnlnres de laRioja.“ - í I  . . « dj—»
Y finalizó la velada con la chistosa zar-1  Pmalmente, elinstri^tor seflor Pérez 
zqela en un aptoXos reclutas, tu la que J recitó el monólogo ^Oratoria fin de 
rivalizaron todos los Intérpretes, manta-1  siglo», .
Por último sé cantó el himno.
A. cóntÍHUación, él exploraaGr . ^
ctecó Candela recitó el verso «Do8 t  || 
Mayo». , „  :
Se interpretó el juguete cómico 
bo y  envencBamicntó», que fué dii- 
empeñado por Ja señorita; Concha Seii 
“  eterio y los eMpioradores Ponsis
’y r X
Esta noche, a las 9, cetebrará junta ex 
tr.ordin.ri» el Consejo de loa
tratar asuntos urgentes yres, a fin de 
importancia
§
nes de piírulias y dueioa áe artillera, 
septeto me»te vioientoa en ei sector dé 
Adamello, en las vartlentes norte dd 
Monto áltissi y en el sector oriental de 
ia meseta de Asiago.
En los valles de Brenfa y da Ssrea y  
ea las bocas del Piave colamnas eae- 
migas y tropas en movimien^ fueron 
alcanzadas pqr nuestro fuego.
La actividad aérea fué intensa ea las 
líneas de fuego y sectores vecinos.
Cuatro aparatos enemigos fueron de­
rriba dos y uno obligado a aterrizar.
Obra nacional 
La actividad del señor NItti, ministro 
del Tesoro, para la odbstitución dé la 
«Obra nacional en favor dé los comba-
£1 astado Ío corneó después ea el 
suelo y el torerlUo quedO en la arena 
medio muerto. '
Los asistencias lo condujeron a la 
cnféritieyía, donde le fué apreciada una 
gravísima herid» ea la espalda, intere­
sando la pleura y  el pulpióa.
Se Pama Antonio Mora.
Recibiólos auxiliosespiíituáles.
E n  B a r c e l o n a
Plaza Monumental
Se lidian aovillos de Anastasio Mar- 
tlh para Valencia, Nacional y  Ê omin-
gula. ' .
El primero he adornó mucho, demos­
tró valentía y con cl acero fué ovaci- 
nado.
En unión de su distinguida esposa roarchá 
ayer a Yélez Málaga, a fin de pasar una tem­
porada, don Jorge Peterssen. ,
;  : % :
Beapués de breve estancia en e|ta,regre»6 
ayer a Ooln nuestro apreclable amigo, don 
Jeisé Muñoz, comerciante de aquella plaza*
De paso para Tétuán se encuentra én 
lega, elperlodlsta granadino, dOn Emilio Ló* 
pez «Garlos de Viana*, que ha alde nombrado 
redactor de nn periódico de’ aquella Isoall- 
lad.
En la parroquia del Sagrarlo se celebró 
anochéa las nueve, el acto de Imponer las 
aguas bautismales a lin hermoso hiño, hijo 
de nuestro estimado amigo el cajero de asta 
Sucursal del Banco Español de Crédito, 
don Sebastián García Souvirón y de su distin­
guida esposa doña Teresa Benltez Vlllalba.
El neófito, al que «e Impuso el nombre de 
Feliciano, fué apadrinado por sus tíos don 
Salvador Jiménez Jiménez y su distinguida 
y bella ssposa doña Oarmen Garda Souvirón.
Presenció la ceremonia una selecta concu­
rrencia, que pasó al domicilio de les señores 
de García Souvirón (don Sebaitlán)i alendo 
obiequlndn con toda esplendldesi
c)S e­
niendo durante el deéursó de la obr^
CQH su desenvoltura y gracejo, la htlarid̂ d
dél respetable. V .
Él señor Herrera Argenta cantó, cort 
exquisito gusto, ér número de Leonello é& 
La canción del olvido,y un fragmento de 
Maruxa, celebrándose su excelente voz 
de barítono y só depurada escuelt,más pro­
pia de un profesional que de «ñ aficio- 
nidó.
Para todos hubo aplanáos, teniendo que 
presentarse en el proscenio ios diversos in­
térpretes a recibiré! homenaje cariflosóy 
entusiasta de jos asistentes. .
Cuantas riaban^s dedicáramos t  te 
fflnción que ligeramente reseflamós, resul­
tarían escasas, para las que merece. Y res­
peto a lá fiflalídad, ‘ nada más héfmoso 
que ocuparse de los niños, y si se prefiere 
a los qne necesitan pan pará cl cuerpo y 
aliento paca sus espíritus atribulados, te 
objra de misericordia es doble.
Recordemos lo qué dijo el poefa:
 ̂ Al mirar cuta calle a los niños 
que vagan descalzos, 
siiiamor ni familia, cúbiertos
de inmundos guiñapos; ^
mi conciencia conturban y afligen 
dolores amargos,
y al par sieñto veréüeiízá en el rostro 
y en el alma espanto 
de qne aquellos que al niño abandonan 
me llamen hermano.
Muestro aplauso a los alumnos del Co­
legio de San Pedro y San Rafael, a su di­
rector, don Antonio Robles Ramírez, y al 
noble público, cuyo óvolo ha de servir pa- 
rá enjugar lágrimas y llevar consuelo a co-,, 
razones infantiles. .
Si nuestra voz imploradora fuese reso­
nante y convincente, solicitaríamos la re- 
petiéton de estos actos, por parte de cuan­
tos puedan organizarlos, en defensa de 
débiles criaturas que sufren los rigores del 
infortunio, y así se cumpliría lo que exprê  
saraneneste delicadísimo verso los ilus­
tres hermanos Quintero: ,
. Lá Piedad dijo al dolon 
•..̂ Descansa en el pecho mío,
Tengo para tí una flor 
y para la flor, rocío sst
Ea BEL P.'
A propósito, no hemos querido Ir re­
señando interpretación por interpi eta- 
ción,por no dar n o t̂as lineas unas 
proporciones que nos veda la confec 
ciÓn de este número. Sólo consignare­
mos que todos les «chicos» y la seño­
rita San Emeterio sé mostraron como
neiid  de .^tolñístrar Aceite de hlgidn 
de bacalao, que los cutermos y los niñóSv
rtsorven siempre con reíO g'«"í|*  
les íatiEa porque no lo digieren. Reempla 
zadl^pír el VINO DE OW^Rp. qite 
encuentra en todas las £
agradable ti paladar, más activo, laciUta te 
formación de los huesos en los
crecimi^i©.delicado, estimula ri
activa la fagocitosis. IS^Ia tn^
las convalecencias, en **
berculoste en los renmetismos. Exíjase m
marca. A. OÁARD. Puris­
cara el estómago e Intestinos 
Estomacal de Saiz de Carlos-
el Elixir
a l m a c e n e s  m a s ó
CASTELAR, 3
iMPíMOKiiUdó en SOMBREROS DE, PAJAp»fa
- ■  Jt _ •«___\ir\xx oc PTA MIXTPS w CRESPONES CHINASlllUm». «oved»aei en VOILES fantoiri.., EtAMlNES y  CRESPONES 
y  demás artlciílof propios para verano.
B K R I B E R E  T  P B R Ú U f t l .
liÉii il pw aajor I aenr 4« Wírl>
S A N T A  M A R IA  N Ü M . i 3 . ‘- -M A L A ® A
BhtsriR ds eodna, herrunlentsa, Meros, ehapas de line F latón, alambres, iStriSo, hojalata
tomlllsrlR, elavuón, esmentos, ets. oto.
E L  C A N D A D O
Slln■ oMl■ • « •  F a r r ^ t e r t a  a l  p o r  m a y o i- y  m m a »
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JUMO GOÜX
'J&, !>ion QSme» Barda (antes E^eeerta) y Mareante 
R p a a d e s  é x i s l e n e i a s  i - i  P r a o i o s  r e d n o i d o s
Lm StSmírnSát^gloR g ,  A . m Ugétaga
niA(i4t!flas Pflenias fiios V ffkatorioa. Armaduras de todas olases- Depósitos 
BáVB MeitéS Material fijo y móvil para Farrooarriles, oontratistas y minas. Fandioión de 
T S S  ; ^ S h M t e 5SMkilogr.oa* ae peso. T .ll« maoi.i.0 pw .tod. otase..
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